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ABSTRAKSI 
 Seni merangkai bunga Ikebana dan seni upacara minum teh Chanoyu adalah 
merupakan seni estetik Jepang yang saling berhubungan. Di dalam kedua seni ini 
menggambarkan kecintaan bangsa Jepang akan keindahan alam. Tujuan dari penulisan 
ini adalah untuk mengetahui makna yang terkandung dalam rangkaian Ikebana yang 
dipadukan dengan seni budaya Chanoyu, yaitu yang tergambar dalam rangkaian Ikebana 
gaya Chabana. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan 
dan deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh kemudian 
menganalisanya. Hasilnya menunjukan bahwa dari rangkaian bunga Chabana yang 
merupakan simbol keindahan dan kesederhanaan alam memberikan suatu pelajaran atau 
makna tentang kehidupan, yaitu memberikan makna akan penghargaan dan 
penghormatan antar sesama yang dipadukan dengan kehangatan dan kebersamaan. Inti 
dari seni Ikebana dan Chanoyu adalah pengekspresian akan keindahan, kesederhanaan, 
kedamaian dan keharmonisan antara Tuhan, manusia dan alam. 
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